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La in d u s tr ia  aeronáu tica  p riv ad a
L a  aguda crisis industrial por que atraviesa el 
mundo se ha hecho sentir más intensa para la 
industria aeronáutica española, debido a  las es­
peciales circunstancias en  que se desenvuelve.
Pese a sus esfuerzos y  a sus nobles deseos, 
h a y  que reconocer que únicamente h a  podido 
asomarse al campo de una actividad intensa, im­
prescindible para su desarrollo adecuado.
L a  carencia absoluta de una aviación civil, la 
pone en condiciones de depender de un único 
cliente que es el Estado. En estas condiciones, 
un período de tiempo como el últimamente trans­
currido, en que ese cliente anula casi sus pedi­
dos, crea a la industria una situación angustio­
sa y  en ciertos casos desastrosa, como la  creada 
a alguna, que, según noticias particulares, liqui­
dó el último ejercicio con cuantiosas pérdidas.
Es innegable que una industria que así hace 
frente a las circunstancias, que no solamente 
pone a contribución sus entusiasmos y  su acti­
vidad, sino que compromete sus capitales, re­
sistiendo a pie firme la crisis sin más esperanza 
que un cambio de criterio de su único cliente, 
merece por parte de éste una atención y  una 
asistencia que en estos momentos no h ay  más 
remedio que prestar.
E l Estado, por medio de las Aeronáuticas M i­
litar y  N a v al,  ha  de acudir con sus pedidos en 
socorro de estas necesidades, utilizando la  in­
dustria nacional exclusivamente y  en tal medida, 
que al mismo tiempo que pueda crear un fuer­
te poder aéreo, dé v id a  y  desarrollo a esas in­
dustrias.
Unicamente cuando las fábricas nacionales 
puedan m ontarse en form a de producir indus­
trialmente, esto es, bien y  barato, podría  iniciar­
se el desenvolvimiento de la  aeronáutica civil, 
que, una vez desarrollada, podrá por sí misma 
sostener y  dar impulso a la  industria.
M ientras tanto es el Estado con sus aeronáu­
ticas oficiales quien debe atender a esto, llegando, 
si preciso fuese y  la  carencia de presupuesto a 
ello obligase, a utilizar la  industria privada, in­
cluso para las reparaciones. Existen en los aeró­
dromos oficiales perfectos talleres montados con 
]os elementos precisos, no sólo p ara  las repara­
ciones elementales, sino para la  construcción, 
como lo prueba el hecho de que, después de al­
gunos accidentes, los aparatos son hechos de nue­
vo, dadas la  im portancia y  extensión de las re­
paraciones.
P od rá  alegarse la  econom ía que ello supone.
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Pero basta  con añadir al coste de esas reparacio- 
ciones, el global de entretenimiento de los talle­
res para apreciar que si en realidad existe eco­
nomía, cosa discutible, ha de ser insignifi­
cante.
N o  quiere decir esto que aboguemos por la 
total supresión de los talleres, que consideramos 
indispensables, no sólo por la  rápida función que
en determinados casos han de cumplir, sino p o r  
que sirven de escuela de aprendizaje y  práctica. 
Pero sí insistimos en que su actividad debe ser 
reducida a la indispensable, sin abarcar funcio­
nes que, por las razones antes apuntadas, deben 
asignarse con preferencia a la industria pri­
vada.
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L a m u je r“ y  el vuelo  síiv  m o to r“
Las señoritas que practican el deporte de Vue­
los sin M otor en Aero Popular son extraordina­
riamente modestas.
— Y  ¿cómo fué el dedicarse a aviación sin mo­
tor?
— Como le digo, el entusiasmo que en mí pro­
vocó el primer vuelo, me hacía  leer toda clase de 
anuncios que sobre aviación tratasen. LTn día leí 
el que cierta Sociedad estudiantil, al vuelo sin 
motor dedicada, publicó en un diario; en seguida 
me dirigí a dicha Sociedad, y, como por su carác­
ter estudiantil me estaba vedada la entrada en 
ella, me indicaron el Aero Popular.
-Señorita, ¿ha defraudado su ilusión el vuelo 
sin motor?
El D irector me encomendó que hiciese una in­
terviú a  dichas señoritas y, desde que a ellas se 
lo solicité, huyen de mí.
Por fin, he conseguido sorprender a A n ita  Oso- 
na, y, quieras o no, he conseguido unas “ declara­
ciones” .
— Siempre he sentido gran afición por toda 
clase de deportes y  practico gran número de ellos: 
ciclismo, natación, “ tennis” , etc. M ucho era el 
interés que en mí despertaba la aviación, y  el 
día que conseguí volar por prim era vez en avión 
con motor me entusiasmó tanto que desde en­
tonces constituyó mi afición predilecta.
— D e ninguna manera; todo lo contrario, la 
ha  acrecentado; el vuelo sin motor lo considero 
como la esencia pura de la aviación.
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— Y  ¿qué me dice usted de su primer vuelo 
en planeador?
— A  pesar de que en los primeros lanzam ien­
tos no se me permitió apenas despegar del suelo, 
llevaron a mi ánimo una sensación tan agrada­
ble que hace sea m ayor cada día  mi afición por 
este deporte.
— ¿...?
— N o me explico el porqué no se extiende esta 
afición entre el elemento femenino. Esto lo atri­
buyo yo a lo ignorado que es, en general, este 
deporte. Creo que si la enseñanza se efectuase en 
un sitio más asequible al público, es decir, más 
próximo a M adrid, de modo que alcanzase gran 
número de espectadores, o bien se hiciese una 
gran propaganda, sería m ayor el número de per­
sonas a esta actividad dedicadas, aumentando 
también la afición entre las mujeres.
- ¿ . . . ?
— Y o  no considero el vuelo sin motor peligro­
so; creo que, llevado con prudencia, es m uy di­
fícil que ocurran desgracias.
- ¿ . . . ?
— Indudablemente, los accidentes ocurridos en 
los comienzos de esta afición, han retrasado bas­
tante su desarrollo; pero confío en que el pú- 
y  Perales, del Grupo “ E o lo ” , de la Escuela  de 
T rab ajo .
—¿Qué proyectos tiene para el porvenir?
— Ante todo, mi ilusión consiste en obtener 
cuanto antes el título clase A  y  en seguida los 
B  y  C . Y  tengo, además, unos grandes deseos de 
efectuar lanzamientos en otro terreno de m ejo­
res condiciones que en el que ahora los efectua­
mos; ampliar la enseñanza y  volar durante más 
tiempo, a fin de gozar plenamente del encanto 
de este deporte.
D . P. M .
C L U B S  Y  A G R U P A C I O N E S
L a  A .  de V. S.  M .  de la E.  C.  de I. I.
El domingo 30 de octubre reanudó su inte­
rrumpida labor, a causa de las vacaciones vera­
niegas, la Sección de Vuelos sin M otor de la 
Escuela Central de Ingenieros Industriales.
Los vueles se efectuaron en el planeador de 
enseñanza elemental M G E C I I 2 ,  llevándose a 
cabo 30 lanzamientos.
Tom aron parte en ellos los señores Puig, Bal- 
seyro, Hernández, Cagigal, Suárez Inclán y  Pre- 
faci, por el grupo de pilotos y  alumnos iniciados, 
y  Pardo, Rico, Rodríguez, Blasco y  Otaola, prin­
cipiantes.
El domingo, 6 de noviembre, continuaron los 
entrenamientos, en terreno llano y  viento inten­
so, siendo de notar los progresos palpables de los 
principiantes a cada nuevo vuelo que efectúan.
Los lanzamientos se hicieron en colaboración 
de los alumnos de la Escuela de T rab ajo , tom an­
do parte dos planeadores tipos Zoegling y  D ia ­
blo.
Se efectuaron treinta lanzamientos, tomando 
parte en ellos los señores M aluquer, Gimeno, 
Puig, Hernández, Suárez Inclán, L a  Torre, B las­
co y  Otaola,. de la Agrupación de Vuelos sin M o ­
tor de la Escuela Central de Ingenieros Indus­
triales, y  los Sres. Alm onacid, Asín, D e la O sa y  
Perales, del grupo “ E o lo ” , de la Escuela de T r a ­
bajo.
L a  A .  de V.  S.  M .  « E o l o »
L a  Asociación para vuelos sin motor “ E o lo ” , 
de la  Escuela Industrial de M adrid, ha efectua­
do vuelos en su primer aparato “ C araccio lo” , a 
pesar del poco aire que hacía. Las puntuaciones 
fueron las siguientes:
Quintín Jiménez, 5 más 5 . 5 más 5.
Luis Alm onacid, 3 más 5 . 5 más 5.
Julián Asín, 5 más 5 . 5 más 5.
Francisco C abito, 5 más 5 . 5 más 5.
Juan M ore, 5 más 4 . 5 más 4.
Em ilio de la Osa, 5 más 5 . 5 más 5.
Claudio Aranda, 5 más 4 . 5 más 4.
M anuel de Diego, 5 más 3 . 5 más 3.
M anuel M iró, 5 más 5 . 5 más 5.
José Perales, 2 más 5 . 5 más 5.
A lberto Fernández, 5 más 4 . 5 más 5.
Alfonso Rubio, 5 más 4 . 5 más 5.
Santos López, 5 más 5.
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NOTA DE PRECIOS
Pesetas Pesetas
M o n o s  de i n v i e r n o  de m u c h o  a b r i g o  p a r a  lo s  g r a n ­
des  v u e l o s  de  a l t u r a ,  m o d e l o  m i l i t a r ,  a p r o b a d o
p o r  l a  C o m i s i ó n  de  c o m p r a s .......................................  100
M o n o s  de  e n t r e t i e m p o ............................................................... 60
M o n o s  de v e r a n o ..........................................................................  35
M o n o s  b l a n c o s ...............................................................................  25
M o n o s  a n t i á c i d o s  p a r a  m a n i p u l a r  el m o t o r ................. 70
G a b á n  de c u e r o  r e g l a m e n t a r i o ,  f o r r o  e s p e c ia l  de
g r a n  a b r i g o ...............................................................................  200
C a s q u e t e  de c u e r o  r e g l a m e n t a r i o  f o r r a d o  de  p i e l . . 30
Id.  id.  id.  de  g r a n  a b r i g o .......................................................... 20
Id. id .  id.  de v e r a n o .................................................................... 15
C a s q u e t e  de c u e r o  p a r a  t e l e f o n i s t a ,  o r a d i o ................  20
T e l é f o n o  a u r i c u l a r ........................................................................ 80
Bo t i l ló n  f o r r o  de  pie l  y c r e m a l l e r a ,  s u e l a  de g o m a
p a r a  e n c i m a  de l  c a l z a d o ...................................................  35
G a f a s  c r i s t a l  «Tr iplex» ,  i r r o m p i b l e s ................................. 20
G a f a s  c r i s t a l  «Oto»  y o t r a s ,  e s t u c h e  a l u m i n i o   15
C i n t u r ó n  o b s e r v a d o r .................................................................  4 '
C i n t u r ó n  p i l o t o ............................................................................. 40
P a n t a l ó n  b u z o ,  p a r a  s a c a r  lo s  a p a r a t o s  h i d r o s  del
m a r .....................................................................................................  150
Autorizados para poder hacerse  lo s  pagos por la Caja de A viación Militar.
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H É L I C E S
P ro v e e d o r  d® la  A e ro n á u tic a  M i l i t a r
et  af
A  ü  T  O M  O V I L E S
D E  A L T A  C A L I D A D
Vehículos industriales de toda clase.
Motores marinos y de aviación
tuza
NUEVAS CAMIONETAS RAPIDAS DE 2 T.
S o lid e z .— Econom ía de con su m o.— D uración.
M ateria les de gran calidad. — D esgaste  mínimo.
C. S agrera , 279 — B A R C E L O N A  —  P.° G racia , 20
D ele g a c ió n  en  Madrid: A v . del C onde de P eñ a lv er , 18
L A S  R E G A T A S  D E  “ O U T B O A R D S ” P A R A
1933
Se ha celebrado en Barcelona el Congreso de 
la Unión Internacional de Y ach tin g  automóvil. 
Entre otros acuerdos de menor interés, se apro­
bó una propuesta de la delegación italiana por la 
cual, la  serie de “ outboards”  quedará dividida 
en las cuatro clases siguientes:
Clase A : motores hasta 250 c. c.
Clase B : de 251 hasta 350 c. c.
Clase C : de 351 hasta 500 c. c.
Clase X :  de 501 hasta 1.000 c. c.
Quedando entendido que las tres primeras c la ­
ses son para motores de serie sin compresor, 
mientras que la  clase X  queda libre para cual­
quier motor de serie, con o sin compresor.
Por acuerdo de la  Asam blea, el Gran Premio 
M otonáutico de Europa de “ outboards” , se co­
rrerá el próximo año en T u rín , a base de una dis­
tancia comprendida entre 40 y  50 kilómetros.
i»«
L A S  P R U E B A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E
1933
El calendario internacional acordado para el 
próximo año es el siguiente:
Abril 12-16.— M adrid  (E spaña), “ outboards” .
M a y o  12-24-28.— G arda (Ita lia), todas clases.
Junio 24.— T u rín  (Ita lia), ídem.
Junio 10.— Poole (Inglaterra), “ outboards” .
Junio 1 1 .— R a id  Pavía-Venecia  (Ita lia), todas 
clases.
Junio 17-25.— M eeting del Sena (F rancia), to­
das clases.
Junio 28-29.— París, C lub  de París (Francia), 
“ outboards” .
Julio 8.— Lago M allern (Suiza), ídem.
Julio 9.— Lago de Constanza (Suiza), ídem.
Julio 25-30.— Valencia (E spaña), ídem.
Fines de julio.— Ginebra (Suiza), ídem.
Agosto 5-5.— Estocolm o (Suecia), ídem.
Agosto 12-15.— Venecia (Ita lia ) ,  todas clases.
Agosto 12-17. —  B a yo n a  (F ran cia), “ out­
boards” .
Agosto 17-19.— X  (Inglatera), todas clases.
Agosto 19-21.— San Juan de L u z (F ran cia), 
“ outboards” .
Agosto 23-25.— Santander (E spañ a), “ out­
boards” .
Agosto 27-29.— Bilbao (E spañ a), “ outboards” .
Agosto 29.— Zurigo, “ outboards” .
Septiembre 2-3.— Potsdam  (A lem ania), todas 
clases.
Septiembre 2-5.— San Sebastián (E spañ a), 
“ outboards” .
Septiembre 3.— Estocolmo, “ outboards” .
Septiembre 10-15.— Com o (Ita lia) , todas cla­
ses.
Octubre 12-15.— Barcelona, “ outboards” .
L A S  G R A N D E S  C A R R E R A S  E S P A Ñ O L A S
Se ha reunido en París la  Federación M o to c i­
clista Internacional.
Estuvieron representadas las Federaciones de 
Alem ania, Austria, Bélgica, D inam arca, España, 
Francia, H olanda, Inglaterra, Italia, Suecia y  
Suiza. E spañ a Representada por el Sr. M artín  
Lafont.
Se formó un calendario, cediéndose las fechas 
siguientes para  las pruebas españolas:
7 de m ayo.— Gran Premio de Barcelona.
8 al 10 de septiembre.— T ourist T r o p h y  E s­
pañol.
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E l aeropuerto  de^ Sev illa
El día 15 del actual ha sido ftrmado el con­
venio provisional establecido entre el A y u n ta ­
miento de Sevilla y  el doctor E cken er como re­
presentante de la C asa  Zeppelin, para llegar a  la 
construcción del aeropuerto. El convenio dice que 
el Ayuntam iento de Sevilla deberá construir en 
T a b la d a  una estación de anclaje, que deberá es­
tar en condiciones de funcionamiento para el 1 
de agosto próximo.
E sta  estación constará de los siguientes ele­
mentos: U n a  torre de anclaje corrediza con arre­
glo a los planos de la  C asa  Zeppelin, con una al­
tura m áxim a de 26 metros y  m ínim a de 17, cuyo 
coste es de 20.000 marcos oro; dos tornos de 
atracción que valen 5.000 marcos; una v ía  cir­
cular, que vale 15.000 marcos; un carro para 
sostener la  popa, 8.000; un depósito de 10 tone­
ladas de gasolina, 5.000; una fábrica de gas hi­
drógeno con una producción de 320 metros cú­
bicos por hora, 40.000 marcos; un compresor de 
gas, 12.000; un depósito de gas comprimido con 
capacidad de 10.000 metros cúbicos, 80.000; 
abastecimiento de agua para lastre, 2.000.
En el caso de que otras ciudades ofrezcan cons­
truir el aeropuerto completo, la  C asa  Zeppelin 
garantiza  a Sevilla la  opción exclusiva para cons­
truir, si puede o quiere, los hangares necesarios 
para formar el tipo de construcción completa, y  
sólo cuando Sevilla, dentro del plazo de setenta y 
cinco días, a contar desde la  fecha de la  notifi­
cación por parte de la C asa  Zeppelin, desista de 
su construcción o no conteste, queda libre la Casa
1 «  t l t  R M
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Zeppelin para construir los hangares en otro 
punto de la  Península.
C on struya  o no el Ayuntam iento de Sevilla 
los hangares o aunque se construyan éstos en 
otro punto de la Península, la  C asa  Zeppelin se 
compromete a efectuar 18 amarres como m íni­
mum a la  vuelta de Am érica en el período de un 
año, y  hacer el amarre a  la  ida a Am érica, siem­
pre que h a y a  cuatro pasajeros como mínimum. 
Los derechos de anclaje en estos casos serán de 
mil marcos oro, que abonará al Ayuntam iento de 
Sevilla la C asa  Zeppelin.
L a  adquisición del gas hidrógeno la efectuará 
la C asa  Zeppelin con un beneficio sobre los de­
rechos de producción a favor del Ayuntam iento 
del 10 por 100 y  adquiriría aproxim adam ente en 
los 18 viajes comprometidos 150.000 metros cú ­
bicos al año.
Este contrato se form lizará por acuerdo del 
Ayuntam iento, y  una vez  que esté ultimado el 
contrato de la  C asa  Zeppelin con el Brasil en el 
mes de diciembre próximo.
H an firmado este contrato el D r. E ckener, el 
alcalde de Sevilla, las autoridades de aquella ca­
pital, el teniente coronel Herrera, el cónsyl ale­
mán y  otras personalidades. L a  firma se ha he­
cho en el barracón del Aero C lu b  de T ab lad a , 
donde el doctor E cken er ha sido obsequiado con 
un vino de honor. El em bajador de Alem ania ha 
telegrafiado diciendo que el señor A zañ a  recibi­
rá al doctor E cken er y  a las autoridades de Se­
villa  para  tratar acerca del aeropuerto.
El teniente coronel H errera se congratuló de 
que se hayan puesto los primeros medios para 
lograr que Sevilla  sea estación terminal. Agregó 
que Sevilla es el punto ideal para llevar a  cabo 
el punto de enlace en las comunicaciones aéreas 
entre Am érica y  Europa. Finalm ente, elogió -los 
trabajos realizados por la Comisión pro aero­
puerto de Sevilla.
El capitán Lehm ann manifestó que para la 
construcción de los dirigibles que sean necesarios
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para establecer, las graneles vías aéreas en pro­
yecto se cuenta con la aportación financiera de 
un consorcio americano. D ijo  también que cada 
aeronave costará de quince a veinte millones de 
pesetas.
El alcalde, señor Labandera, también ha mos­
trado su satisfacción por el entusiasmo que ha 
demostrado Sevilla en este asunto y  de los tra­
bajos realizados por la Comisión municipal, que 
con tanto éxito los ha llevado. D ijo  que la insta­
lación en Sevilla de un poste de amarre le pone al 
abrigo de posibles competencias, y  es seguro se 
llegue a una instalación completa.
E l nuevo  av ió iv  «Stipa»
Por el piloto Antonini se han hecho las prim e­
ras pruebas del curioso invento del ingeniero ita­
liano Stipa.
Este ha observado que si se coloca una hélice 
ante un tubo de Venturi de suficiente diámetro 
para dar paso a la masa de aire desplazada por 
la hélice, el rendimiento de ésta se aum enta en 
un 12 a 15 por 100. A l mismo tiempo, el tubo 
de Venturi sufre una reacción hacia adelante, 
que sumada al aumento de rendimiento de la  hé­
lice, hacen subir el rendimiento del aparato en 
un 40 por 100.
Para  las medidas de laboratorio, fueron cons­
truidos tres tipos de fuselajes con perfiles inte­
riores diferentes. Las maquetas eran bastante 
grandes y  fueron empleadas dos hélices. L a  pri­
mera de 0,472 de paso y  0,48 de diámetro, y  la 
segunda de 0,41 de paso y  0,52 de diámetro. En 
todas las experiencias se observó, como y a  
hemos dicho, que la hélice tenía un rendimiento 
notablemente aumentado y  que el fuselaje no re­
sistía cuando la hélice funcionaba en la corriente 
de aire del túnel, sino que sufría un empuje ha­
cia adelante que se sum aba a la  propulsión.
Se ha dado como explicación de este fenóme­
no un efecto favorable producido por la dismi­
nución de la  velocidad del aire impulsado por la 
hélice.
Com o resultado de estos estudios ha sido cons­
truido un aparato que consiste en un gran tubo 
de Venturi, en el interior del cual está colocado
el motor, un G ipsy I I I  de 120 C V . El conjunto, 
que descansa sobre dos ruedas, y  que lleva dos 
alas y  una carlinga para el piloto, ha logrado 
despegar con suma facilidad, y  después de volar 
durante un rato, aterrizó lentamente. Antonini 
tenía tal confianza en el éxito, que, según leemos, 
hizo las pruebas sin llevar el paracaídas.
Es de esperar que sobre este aparato se pro­
duzcan enconadas controversias, dado que Stipa 
es rudamente combatido en su país por notables 
elementos técnicos, entre los que destaca el inge­
niero lVIattioni.
Esperemos, no obstante, las pruebas posterio­
res y  confiemos en el éxito de las mismas, y a  que 
creemos que los repetidos ensayos que sobre el 
empleo de cilindros como elementos o auxiliares 
de la sustentación, han entrado en una fase de 
verdaderos resultados prácticos, y  en aviación, 
cuanto pueda significar aumento de rendimiento 
o de seguridad, debe ser acogido con curiosidad 
y  con cariño.
L a  p i s t a  c e n t r a l  del  a u t ó d r o m o  de^  
T e r r a m a r ,  c e r r a d a  c o m o  c a m p o  de^
a te r r iza je^
Procediéndose actualmente a la roturación de 
la parte central del terreno del Autódrom o de 
Terram ar, de Sitges (Barcelona), el Aero Club 
de Cataluña pone en conocimiento de los pilotos 
nacionales y  propietarios de aviones, ha - sido 
temporalmente cerrado dicho campo para toda 
actividad aérea, para la cual había sido especial­
mente habilitado hace algún tiempo.
* * *
L a  revista americana M odern M echanics and 
inventions ha presentado un interesante disposi­
tivo de emplazamiento de ametralladoras en los 
aviones de caza. T rátase  de dos máquinas que 
van colocadas en la  parte inferior de la carlinga 
y  con sus bocas dirigidas hacia atrás de modo 
que las trayectorias resulten convergentes.
Ante el puesto del piloto existe un periscopio 
con una retícula en cruz que sirve para centrar en 
ella la silueta del aparato que pueda perseguirle, 
en cuyo momento el accionamiento de las ame­
tralladoras pondrá fuera de combate al perse­
guidor.
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L a  gran dársena de la base aeromarina de 
M ilán será inaugurada a fines de este invierno. 
Sus dimensiones serán 2.500 metros de larga por 
200 de anchura media, siendo su anchura m á­
xim a de 450.
* * *
Parece ser que en Italia  se proyectan cambios 
profundos de la Aeronáutica. D e  ser ciertos los 
rumores que a nosotros llegan, el Ministerio del 
Aire sería reemplazado por un M inisterio de D e ­
fensa N acional, cu ya  cartera asumiría el señor 
Mussolini. El general Balbo pasaría al Gobierno 
de Colonias y  para el subsecretariado del Aire 
sería designado el actual agregado del Aire en la 
E m bajada italiana en París, general Picio.
* * *
El aviador americano Jim m y W edel ha termi­
nado un vuelo Ottawa-W áshington-M éxico, ha­
biendo logrado sobre los cuatro mil kilómetros 
del recorrido, una media horaria de 330 k iló ­
metros.
* * *
E l día 18 del actual ha sido inaugurado en 
París el Gran Salón de Aeronáutica.
* * *
H a  sido probada con éxito en el curso de una 
serie de ensayos en T o k io  una hélice construida 
en bambú.
Su precio resultaría un 20 ó 30 por 100 más 
reducido que las actuales y  su duración y  elas­
ticidad se asegura que son superiores.
* * *
El aviador ruso M . Golovine ha permanecido 
en el aire sobre planeador durante diez horas 
cincuenta y  seis segundos.
n¡ ¡ C a s a  A r d i d ! !  •! López Lafuente y Calvo, C. L,
Almacén de neum áticos y accesorios.
Exportación a provincias.
GENCWA, 4.—MADRID.—Teléfonos: 3^
¡ ¡ G R A N D E S  D E S C U E N T O S ! !
Almacén de Ferretería, hierros, chapas, aceros, herra­
mientas en general, tornillos y  clavazón. 
Proveedores de la Aeronáutica Militar.
Duque de Rivas, 3 —M ad rid —Teléf. 70.908
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NARCISO GONZlLEZ SECURA
Calle Imperial, núm. 6. - Teléfono 16231
L o n a s .  D r i l e s .  R e t o r e s .  Y u t e - a r p i l l e r a  p a r a  e n f a r d a j e  
H i l o s  p a r a  g u a r n i c i o n e r o .  C o r d e l e r í a  de  c á ñ a m o  y e s p a r t o  
C a r t ó n  e m b r e a d o .  C u b o s  de l o n a .  A l g o d o n e s  p a r a  
l i m p i e z a  de  m á q u i n a s ,





ALCOHOLES, ACEITES NEUTROS 
Y CORRIENTES
Manuel Pérez Fernandez
C ostanilla  de los Angeles, 6 y 8. 
Com estibles y Bodegas.
Teléfonos 16693 y 16694.







Almacenes al por m ayor  de hierros 
y ferretería
A lm endro, 8. —Madrid.—Teléfono 72429. 
Apartado de Correos 393.







X X  ♦ ♦::
F r a n c i s c o  M o r a  I R c y
Toldos y co r t inas . -Corde ler ía . -L onas .  
Saquerío, Yutes y Tramillas.
2 y 4, Imperial, 2 y 4.-Madrid.-Teléf. 15172
S O C I E D A D  A N Ó N I M A
E C H E V A R R I A
A ceros f inos  Echevarría, m arca HEVA
Fundidos  al carbono,  de construcción, de ce­
mentación, para  herramientas ,  al tungsteno, 
al vanadio,  al titano, al molibdeno,  al níquel, 
al cromo, cromo-níquel,  inoxidables,  rápidos 
y extra-rápidos.
»>
APARTADO DE CORREOS NÚMERO 4 6  
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: «ECHEVARRÍA>'
B i l b a o
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DEL ULTIMO A C C I D E N T E
Albacete ha sido hace unos chas testigo de 
un accidente de aviación.
F ue de madrugada. El crepúsculo se des­
corría lentamente, el campo estaba penum­
broso.
U na explosión y  un punto del aeródromo que 
reverbera en una llam arada trágica, de muerte. 
U n hombre pierde la  v ida en unos instantes, 
una vida curtida por el peligro, por las emo­
ciones. T od o  en pocos minutos. El templo de 
la V ida se forma despacio con los años. L a  
M uerte obra segura y  rápida.
Pero ¿acaso no hubo algo que ayudó a la 
M uerte a efectuar su misión con más facili­
dad?
¿N o sería la escasez de luz, que, como una 
trinchera, la ocultaría, llena de traición?
Sin duda alguna, la Fatalidad y a  cernía sus 
negras alas sobre las brillantes del aeroplano, 
acechándole de cerca. Pero tengamos presente que 
la  Fatalidad se ceba en los puntos más débi­
les; en aquellos en que para salir triunfante tie­
ne que trabajar menos.
Si nuestros aeroplanos, nuestros aeródromos, 
no están suficientemente preparados para el 
vuelo nocturno, éste no debía de hacerse, pues 
es ir en las manos inseguras y  variables del azar.
U na vida vale más, mucho más que todos 
los vuelos nocturnos. Cuando esa vida  se pier­
de, porque así tenía que ser, entonces es otra 
cosa: una existencia que se sacrificó en la pro­
fesión, pero nunca en el abandono o mala pre­
paración del material aviatorio.
N o deben suceder más accidentes por esas ne­
gligencias, conscientes o inconscientes.
Las cosas se hacen bien o no se hacen, y  me­
nos cuando en aras de las imperfecciones vuela 
la juventud fértil y  valiente de un hombre.
Descanse en paz el infortunado teniente don 
José Costero Tudanca.
R a f a e l  S á n c h e z - B r e t a ñ o
M adrid, 15-11-19 32.
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R elación  de; Proveedores de; A e ro ­
n áu tica  M ilita r
ERNESTO GIMENEZ: Huertas, 16 y iS.-Teléfono ic>32o.-Madrid.-Papeles y objetos de escritorio y
dibujo. Imprenta. Encuadernación. Fábrica de sobres en gran escala.
R. DE EGUREN, INGENIERO: Reina, 5.-Madrid.-Materiales eléctricos y aislantes especiales1 * Cables..
CARLOS KNAPPE: Aparatos y tubos para rayos X  y para reconocimiento de materiales. Termómetros
eléctricos para aeronáutica. Aparatos de medida eléctrira, laboratorio y ciencias. 
Pyrómetros. Aparatos registradores. Explosores electrodinámicos.
MOISES SANCHA: Montera, 14. Teléfono 11877. Madrid.— Monos, gafas, casquetes. Botas y equipos
de gimnasia.
CARBURADOR NACIONAL IRZ: M adrid: Montalbán, 5. Tel.° 1064Q.— Barcelona: Cortes,
642. Tel.0 22164.— Fábrica: Valladolid. Apartado 78.
RADIADORES COROMINAS: Madrid-Barcelona.-La más antigua fábrica de radiadores
S. I. C. E. Dirección General: Barquillo, 1.— Fábrica: Carretera de Chamartín, n .  Madrid.— Fabricación
Macional de magnetos, bujías, terminales de seguridad, juntas herméticas para circulación líquida 
y equipos eléctricos de aviación.
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A E R O  P O P U L A R
P r á c t i c a s
E l domingo 13 del actual Aero Popular con­
tinuó su labor de propaganda en Cuatro  V ien­
tos, por medio de sus secciones de vuelos sin 
y  con motor.
D e  estos últimos se realizaron un total de 32 
vuelos sobre el aeródromo y  alrededores y  tres 
vuelos de ida y  vu elta  a Aranjuez.
D e  los vuelos sin motor, hiciéronse 50 vue­
los por los alumnos de la Escuela de Aero P o ­
pular. L a  altura lograda fué de 20 metros y  
la  duración alcanzada la  de 30 segundos en apa­
rato elemental de “ saltos” .
El grupo de neófitos adelantó notablemente, 
por lo que en breve realizará las pruebas para 
la obtención del título de Piloto “ A ” .
T a n to  unos vuelos como los otros, se vieron 
m uy concurridos.
A v i s o s
Ponemos en conocimiento de los señores socios 
que siempre que vean en la  Revista  M o t o a v i ó n  
su número para volar, deben acudir a las ofici­
nas de la Sociedad para recoger su tarjeta  de 
vuelo y  poder así realizar éste.
>¡í :];
A  partir de esta fecha, los números para vo ­
lar corresponden a la nueva numeración, rogan­
do una vez más a los señores socios que aún 
no han pasado a cam biar su número, lo hagan 
con la brevedad posible para evitar confu­
siones.
*  *  *
T o d a  la correspondencia relativa a la Sociedad 
debe dirigirse al señor secretario, San Agustín, 
número 5.
*  *  *
Vuelos para el domingo día u  de diciem­
bre de 1932:
N úm eros 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157 , 
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 1 7 1 ,  172, 173, 174, 175,
176, 177, 178, 179 y  180.
Vuelos para el domingo día 18 de diciem­
bre de 1932:
Núm eros 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187. 
188, 189, 190. 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209 y  210.
COLABORACION E SP O N T A N E A
L a av iac ión  al alcance 
de todos
T re s  años hace que se fundó Aero Popular y  
fué una idea grande la  del Sr. Arranz y  señor 
M aestre de pensar que en España teníamos que 
conocer todos lo que era un avión y  volar sobre 
la capital de la República, recibiendo ese bautis­
mo que ha hecho feliz a cuantos lo han probado; 
antes, unos decían que tenían miedo, y  otros que 
necesitaban permiso y  hacer testamento; hoy no 
dicen ni lo uno ni lo otro, pues el día que pue­
den volar están encantados y  se creen -superio-
1 ■ I I I  m i l i I I I i i i i i i i i l i l i I I ■ I I B I I I I I I I I I I i a i l l U E I i a i l l l l l l l  111011111111I I I I I I U I I I I B I I E M I l l l l l l l i l i
m Enrique G onzález, cortador  d iplomado ii 
= en Londres. =
|  Uniforme Aviación, 150, 165 y 180 pesetas.  |  
= Altas novedades  en trajes de paisano.  I
Fuentes, 1. (E dific io  propiedad.)
. . . . . . . .  .   . . .
res a los demás ciudadanos que no han volado 
nunca.
En mis largos años de Aviación he podido ob­
servar más que nadie el entusiasmo que hay los 
domingos en Cuatro  Vientos con los bautismos 
de aire que se dan constantemente con nuestros 
aviones, y, sobre todo, no quiero decir nada de 
las sim páticas señoritas que nos honran con su
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presencia y  todas ellas quieren volar a  la vez 
atraídas por el entusiasmo, y  que no están con­
formes hasta que se ven en el espacio con su 
pájaro mecánico.
En la revista del día  10 del actual, dicen que 
la labor realizada por mí en Aero Popular me­
rece la admiración de todos; yo creo todo lo 
contrario y  agradezco tal atención, pues yo  no 
hago nada más que cumplir mi obligación; es 
un deber que tenemos todos los socios de Aero 
Popular de colaborar para engrandecer nuestra 
Sociedad y  la Aviación española.
Desde que se fundó Aero Popular vienen co­
laborando conmigo en la preparación de los avio­
nes, turnando entre ellos los mecánicos y  mon­
tadores Sres. Fabregat, D íaz, Salcedo, Borrega 
y  los hermanos Juan y  M ariano H erranz, todos 
unidos colaboramos, a las órdenes del jefe de 
vuelos Sr. Guinea, para la conservación del m ate­
rial para que la propaganda aérea sea más ex­
tensa y  así se pueden dar los bautismos del aire 
domingueros y  excursiones en vuelo directo a 
Toledo y  Aranjuez.
Además, la labor del señor secretario D. F ran ­
cisco Arranz es enorme; hace tiempo se fijó en el 
entusiasmo que tiene el grupo de planeadores y  
dispuso me ayudase también en las reparaciones 
de nuestros aviones con y  sin motor, para que 
dentro de poco tiempo pueda hacer el mismo gru­
po toda reparación y  que de Aero Popular salgan 
unos verdaderos aeronautas forjados por nos­
otros; y a  han ayudado a la reconstrucción del 
Escuela 180, número 4 y  Avro número 3, avio­
nes con motor, y  los planeadores Corbella y  Z ö ­
gling; este grupo de planeadores, siempre aten­
to a lo que se le manda en beneficio de la Socie­
dad, colabora unido con los mecánicos antes ci-
Rogamos a los señores que nos 
honran con petición de números 
atrasados, nos remitan su impor­
te a razón de 0,50 por cada uno, 
más los gastos de franqueo y los 
de certificado, si desean recibirlos 
de esta forma.
tados, y  de esta forma y a  hemos conseguido que 
por sí solos se repasen los aparatos sin motor y  
con motor. Se han distinguido de una manera ex­
traordinaria los Sres. M ontarroso, Benavides 
Bengoechea, D e  Diego y  Gil, y  espero que la  So­
ciedad tendrá dentro de poco un apoyo con 
ellos.
Tam bién  es de admirar el entusiasmo del 
aprendiz Sr. Bernal que, si se le permitiera, pa-
O F E R T A
En nuestro deseo  de dar facilidades a lo s  a fic io ­
nados a la  construcción , hem os hecho gestiones, 
y com o consecuencia  de e llas, poseem os una  
oferta de tensores de aparatos, a los  sigu ientes  
precios para nuestros lectores:
4 x  80 .......................  2,75
3 x  35   2,25
2 x  30 .......................  2,00
Los pedidos podrán hacerse por m ediación  
de MOTOAVION, siendo com pletam ente gratui­
ta nuestra gestión.
saría la vida contemplando las hélices de nues­
tros aviones.
El ingeniero aerotécnico y  piloto militar se­
ñor Servert ha proyectado la  reform a de uno de 
nuestros aviones; a primeros de diciembre 
se empezará dicho trabajo por personal de Aero 
Popular.
Felicitamos a D . Ernesto N avarro, secretario 
de Aeronáutica Civil, que nos honra con su pre­
sencia todos los domingos dando vuelos de pro­
paganda dem ocrática con nuestros aviones, sien­
do necesario rendir el justo tributo, tanto al 
presidente de Aeronáutica C ivil D . Arturo Al- 
varez B u y  lia como al secretario D . Ernesto N a ­
varro, por su colaboración tan meritoria.
J u a n  N o g u é  
Socio núm. 47-
No se devuelven los originales, 
ni se mantiene correspondencia 
acerca de ellos.
B A L I Z A M I E N T O  D E  A E R O D R O M O S  
Y R U T A S  A E R E A S
Faros d e  situación de l cam po.
Luces de  a te rriza je .
Luces de lím ite de l cam po.
Indicadores de la d irección y ve loc idad  del viento.
Luces de obstáculos.
Proyectores pa ra  m edir la a ltu ra  de las nubes 
Alimentados por flúido eléctrico o gas acetileno.
ACETILENO Y MATERIALES A G A , S. A.
A p a rta d o  857. M A D R I D  M onta lbán , 13.
^  ACCESORIOS
MESTRE&BLATGE
A viac ión  A utom óviles M otocicletas  
Pinturas n itrocelu losas  
Esm altes en frío
M A D R I D :  C i d ,  2 y  R e c o l e t o s ,  1 5
Teléfonos' Almacenes, 51705 íe iero n o s . Oficinas, 58846
Sucursal en Barcelona: BALMES, 57. - Teléfono 11981
I
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B I L B A O .  B A R C E L O N A .  P A R I S .
Automovilismo : Aviación : Mecánica general
Madrid: Santa Engracia, 42 - Apartado 10021 - Teléfono 4.1136
M. QUINTAS
Cruz, núm. 43.—Madrid.-Teléf. 14515
Proveedor de la  A eronáutica  Militar
Material fotográfico  en g e n e r a l . -A p a ra to s  au to ­
máticos y sem iau to m ático s  de p laca  y película 
para A v ia c ió n .  —  A m e tra l la d o ra s  fotográficas,  
telémetros, etc., de la O .  P.  L.
Imp. de C. Bermejo.—Stma. Trinidad, 7.—Teléfono 31100
